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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) สรา้งรปูแบบการเรยีนการสอนบนเวบ็แบบลดภาระทางปญัญาทีใ่ชเ้ทคนิคการ
แกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรคข์องนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี (2) ประเมนิรปูแบบการเรยีนการสอนทีส่รา้งขึน้  กลุ่มตวัอยา่งที่
ใชใ้นการประเมนิรปูแบบ ไดแ้ก่ ผูเ้ชีย่วชาญจํานวน 13 คน สถติทิี่ใชค้อืค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการ 
วจิยัขอ้ (1) รปูแบบการเรยีนการสอนบนเวบ็แบบลดภาระทางปญัญาทีใ่ชเ้ทคนิคการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรคท์ีส่รา้งขึน้
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี (ก) เวบ็แบบลดภาระทางปญัญา ประกอบดว้ย การลดการแยกความสนใจ การลด
ความซํ้าซอ้น และการใชส้ื่อผสมลดภาระ  (ข) การเตรยีมการ ประกอบดว้ย ขัน้ปฐมนิเทศ ขัน้จดักลุ่มผูเ้รยีน และขัน้ฝึก
ปฏบิตั ิ(ค) การเรยีนรู ้ประกอบดว้ย ขัน้ทดสอบการรูค้ดิและความคดิสรา้งสรรค์ก่อนเรยีน ขัน้ศกึษาเน้ือหา และการ
ประเมนิความพยายามทางความคดิ และขัน้ลงมอืปฏบิตัติามกระบวนการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์ประกอบดว้ย 6 กจิกรรม 
คอื สรา้งโอกาส สาํรวจขอ้มูล กําหนดกรอบปญัหา  ก่อกําเนิดความคดิ คน้หาแนวทางการแก้ปญัหา และคน้หาการ
ยอมรบั โดยมกีารประเมนิตามสภาพจรงิในทุกกจิกรรม (ง) การประเมนิ ประกอบดว้ย ขัน้สรุปเป็นแผนที่ความคดิ  ขัน้
ประเมนิผลเป็นผลงานออกแบบโดยใชก้ระบวนการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์และขัน้ทดสอบการรูค้ดิและความคดิสรา้งสรรค์
หลงัเรยีน  ผลการวจิยัขอ้ (2) ผลการประเมนิรปูแบบการเรยีนการสอนที่พฒันาขึน้โดยผูเ้ชี่ยวชาญจํานวน 13 คน พบว่า
รปูแบบมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุและสามารถนําไปใชก้บันกัศกึษาระดบัปรญิญาตรไีด ้
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A  Web-based  Instruction  Model with Cognitive Load Reduction 
Using Creative Problem Solving Techniques 
 
Wilawan  Jinwan1* and Namon  Jeerungsuwan2 
 
Abstract 
 The purposes of the research study were : (1) to develop a web-based instruction model with cognitive 
load reduction using creative problem solving techniques for undergraduate students, (2) to verify the 
developed model by the specialists. The sample group consisted of 13 specialists. Data were analyzed by 
using arithmetic mean and standard deviation. The research findings revealed: (1) the developed model 
consisted of four main components as followed: (A) the web-based instruction with cognitive load reduction 
comprised reduction of split attention, redundancy, and load by using modality,(B) the activities in the 
preparation stage included giving orientation, grouping learners and having them practice, (C) the learning 
stage, the students’ cognition and creativity were pre-tested. The content was studied and mental effort was 
assessed. Then, creative problem solving process was put into practice. The process contained six activities; 
constructing opportunities, exploring data, framing problem, generating ideas, developing solution and building 
acceptance. The authentic assessment was conducted in every activity, (D) the assessment stage, summary 
was made in a form of mind mapping. The design was assessed through creative problem solving process. 
The cognition and creativity were then post-tested. The finding also revealed (2) the developed model was 
approved by 13 specialists. All specialists agreed in highest level and the model was suitable to use with the 
undergraduate students. 
 
Keywords: Instruction Model, Web-Based Instruction, Cognitive Load Reduction Web, Cognitive Load Reduction,  
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1.  บทนํา 
จากกระแสการพัฒนาแห่งการขับเคลื่อนโดยใช้








พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 มาตรา 7 
วา่ “ ในกระบวนการเรยีนรูต้อ้งมุง่ปลกูฝงัความสามารถ 
ในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สรา้งสรรค์ ใฝ่รู ้ และเรยีนรูด้ว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง” 
และในมาตรา 24 วา่ “ใหส้ถานศกึษามกีารฝึกทกัษะ
กระบวนการคดิ  การจดัการ  การเผชญิกบัสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข







มุง่คดิไปสูจุ่ดหมายทีแ่ปลกและใหม ่[2]  
Osborn และ Parnes [3][4] ไดนํ้าเสนอกระบวนการ
แกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคว์า่ เป็นการนําทกัษะการคดิ
ระดบัสงูผสานเขา้กบักลวธิสีรา้งสรรค ์ ฝึกใหค้ดิแบบ
อเนกนยั  ฝึกใหว้เิคราะหป์ญัหา ครผููส้อนจะนําเสนอ
ปญัหา ใหผู้เ้รยีนใชค้วามคดิทีแ่ปลกใหมเ่กีย่วกบั
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง  คดิแกป้ญัหาทีเ่กดิใน
























Isaksen และDoval [7] สามารถแบง่เป็นกระบวนการ
แกป้ญัหาได ้4 องค ์ประกอบหลกั 6 ขัน้ยอ่ย ดงัน้ี 
องคป์ระกอบที ่1 การทาํความเขา้ใจปญัหา ประกอบดว้ย 
ขัน้สรา้งโอกาส ขัน้สาํรวจขอ้มลู ขัน้กาํหนดกรอบปญัหา 
องคป์ระกอบที ่2 การก่อกาํเนิดความคดิ ประกอบดว้ย 
ขัน้ก่อกาํเนิดความคดิ  องคป์ระกอบที ่3 วางแผนปฏบิตักิาร 
ประกอบ ดว้ย ขัน้คน้หาแนวทางการแกป้ญัหา ขัน้คน้หา
การยอมรบั และองคป์ระกอบที ่4 การประเมนิงานและ




ปญัหา 2) ฝึกผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะการคดิ ทกัษะการแก ้
ปญัหาจะเกดิขึน้ได ้3) ฝึกผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะการเขา้ใจ
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ความจําขณะทํางานของผู้เรียน นัน่คือ  ภาระทาง

















































ผูเ้ชีย่วชาญ    
 
3.  วิธีการดาํเนินการวิจยั  
3.1 รปูแบบการวจิยั คอื การวจิยัและพฒันา (Research 





ระดบัอุดมศกึษา อยา่งน้อย 5 ปี หรอืมผีลงานวจิยั ผลงาน
วชิาการในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง  
3.3 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ใชก้ารเลอืก
แบบเจาะจง จาํนวน 13 ทา่น ดงัน้ี 
3.3.1 ดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา จาํนวน 3 ทา่น 
3.3.2 ดา้นการออกแบบการเรยีนการสอน 
จาํนวน 4 ทา่น 
3.3.3 ดา้นการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์จาํนวน  
3 ทา่น 
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3.3.4 ดา้นความคดิสรา้งสรรค ์จาํนวน 3 ทา่น 
3.4 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 




ของรปูแบบ    
3.5  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบประเมนิความ
เหมาะสมของรปูแบบการเรยีนการสอนฯ ลกัษณะขอ้คาํถาม





องคป์ระกอบ การออกแบบและทรพัยากรสนับสนุนต่าง ๆ 
[16][17] ทฤษฎภีาระทางปญัญา [18] และกระบวน การ
แกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรคต์ามแนวคดิของ Treffinger และ
คณะ [8] 




เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 ท่าน ใชว้ธิเีลอืกแบบเจาะจง 
เพื่อพิจารณาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในด้านการสื่อ 
ความหมาย ความครอบคลุมเน้ือหา องค์ประกอบ ขัน้ตอน  
และ ความเหมาะสมของกจิกรรมการเรยีนการสอน  




ให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 13 คน ประเมินพิจารณาความ
เหมาะสมในการนําไปทดลองใช ้และปรบัปรุงแกไ้ขรปูแบบ
ตามขอ้เสนอแนะ  
3.7 การวเิคราะหผ์ล  
     การวเิคราะหผ์ลการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบ  
โดยใช ้ค่าเฉลีย่ ( x ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึง่
มีเกณฑ์ในการกําหนดค่าน้ําหนักของการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบเป็น 5 ระดบัตามแนวทางของลเิคริ์ท 
(Likert)  
 




ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั คอื เวบ็แบบลดภาระ
ทางปญัญา การเตรยีมการ การเรยีนรู ้และการประเมนิ 
(แสดงดงัรปูที ่1)  
               


















รปูที ่1 รูปแบบการเรยีนการสอนบนเวบ็แบบลดภาระทาง 
           ปญัญาทีใ่ชเ้ทคนิคการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์
   (ฉบบัสมบรูณ์)  
 
จากรปูที ่1 สามารถอธบิายไดด้งัน้ี 
1) เว็บแบบลดภาระทางปญัญา แบ่งเป็น
องค์ประกอบ ย่อยคอื ลดการแยกความสนใจ (Split-
Attention Effect) ลดความซํ้าซ้อน (Redundancy 
Effect) และการใชส้ือ่ ผสมลดภาระ (Modality Effect) 
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2) การเตรยีมการ แบ่งเป็น 3 ขัน้ คอื ขัน้
ปฐมนิเทศ ผูเ้รยีน ขัน้จดักลุม่ผูเ้รยีน ขัน้ฝึกปฏบิตั ิ




สรา้งสรรค ์ ซึง่ประกอบดว้ย สรา้งโอกาส สาํรวจขอ้มลู 
กําหนดกรอบปญัหา ก่อกําเนิดความคดิ คน้หาแนวทาง
การแกป้ญัหา และคน้หาการยอมรบั  





ประเมนิรปูแบบการเรยีนการสอนจาํนวน 13 ท่าน แสดง
ดงัตารางที ่1  
ตารางท่ี 1 ความเหมาะสมขององคป์ระกอบของรปูแบบ      
    การเรยีนการสอนบนเวบ็แบบลดภาระทาง
    ปญัญาทีใ่ชเ้ทคนิคการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์
    ฉบบัรา่ง (ตน้แบบ) 





4. การทดสอบความคดิ  












































คา่เฉลีย่ 4.58  มากทีส่ดุ 
ภาพรวมด้านองคป์ระกอบ 4.58  มากท่ีสดุ 
จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวมด้านองค์ประกอบ 
ของรปูแบบการเรยีนการสอนฯ ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ว่ามคีวาม 
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด ( X = 4.58) โดยค่าเฉลี่ย
เหมาะสมสูงสุด 3 อนัดบัแรกคอืการทดสอบหลงัเรยีน 
( X =4.81, S.D.= 0.41) การทดสอบความคดิสรา้งสรรค์
ก่อนเรยีน  และการทดสอบก่อนเรยีน ( X = 4.77,     















ได้แก่ การคิดวจิารณญาณ  การคิดสร้างสรรค์ และการ











และสรุปขอ้มูล การอภปิราย  โต้แยง้ทางวชิาการและการ
ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น ทาํใหผู้เ้รยีนมอีสิระในการหาความรูไ้ด้
อย่างเหมาะสมตามความสามารถสอดคล้องกบั สมาคม
ผู้สอนคณิตศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา  กล่าวว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด
อย่างอสิระ มเีหตุผล ใหค้วามสาํคญักบัการคดิของผูเ้รยีน 
ย่อมส่งเสริมให้ผู้เรยีน มคีวามสามารถในการแก้ปญัหา
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จอยส ์และวลี [21] จะเหน็ได้ว่ามลีกัษณะสอดคล้องใน
หลายลกัษณะ เช่นสอดคลอ้งกบัลกัษณะของรูปแบบที่มา
จากกลุ่มกระบวนการคดิ (The Information-Processing 
Family) เพราะเป็นการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาปญัญา  
ฝึกการคดิแบบมเีหตุผล และสอดคล้องกบัแนวคดิในการ
พัฒนารูปแบบของจอยส์ และวีล [22] ที่กล่าวว่า การ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอนจะต้องมีทฤษฎีรองรบั 
เช่น ทฤษฎีด้านจิตวิทยา การเรียนรู้ มีการวิจัยเพื่อ
ทดสอบทฤษฎ ีและการมกีารตรวจสอบคุณภาพโดยการนํา
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคดิของ เมสคลั  อลัเบริ์ต และคยี์เตอร ี
[23] ทีว่่า มกีารศกึษาปญัหาทีนํ่าไปสูก่ารสรา้งรปูแบบ มี
การพฒันารปูแบบ มกีารนํารปูแบบไปทดสอบและนําไปใช้
สอนจรงิ ตลอดจนมกีารพฒันาปรบัปรงุใหท้นัสมยัดว้ย  
ในการตรวจสอบและประเมนิรปูแบบการเรยีนการสอน
บนเวบ็แบบลดภาระทางปญัญาที่ใชเ้ทคนิคการแก้ปญัหา
เชงิสรา้งสรรค์ได้รบัการประเมนิจากผู้เชี่ยวชาญ 13 ท่าน 
ซึง่มคีวามคดิเหน็ตรงกนัในภาพ รวมวา่ รปูแบบทีส่รา้งขึน้
มคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีส่ดุ และรปูแบบทีส่รา้งขึน้น้ี
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